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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyeleseikan skripsi 
yang berjudul “Pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja pada kinerja 
karyawan Rumah Makan UNICCRAB Malang” ini sesuai dengan waktu yang 
ditentukan. Shalawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Rasululah 
SAW yang telah membawa ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti.  
Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 
hambatan serta kesulitan. Namun, dalam penyusunan tugas akhir ini saya 
berusaha memberi sebaik mungkin, saya menyadari akan kemampuan dan 
keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang saya miliki. Skripsi ini tidak 
akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak 
khususnya dosen pembimbing yang memberikan solusi atas segala permasalahan 
tersebut sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan 
ini saya ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang tulus dan 
mendalam kepada yang terhormat di bawah ini : 
1. Dr. Hj. Idah Zuhroh, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. H. Marsudi, M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3. Dra. Titiek Ambarwati, M.M. dan Dra. Dewi Nurjannah, M.M. yang telah 
sudi meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing serta 
memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat guna penyusunan skripsi 
ini. 
4. Dr. Rohmat Dwi Jatmiko, M.M., dan Dra. Baroya Mila Shanty. M.M. 
selaku dosen wali kelas Manajemen G 2014. 
5. Bapak/Ibu dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak 
wawasan serta ilmu pengetahuan. 
6. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya S.Nor Hadi 
Utomo dan Dra. Kasiati, M.Pd. yang selama ini telah membesarkan dan 
mendidik saya dengan penuh kasih sayang tanpa lelah bekerja dan terus 
berdoa demi keberhasilan anak-anaknya serta tak pernah berhenti 
memberikan semangat dan dorongan baik moral maupun materi kepada 
saya selama awal mengenyam dunia pendidikan hingga mendapatkan gelar 
sarjana. 
7. Terima kasih kepada owner Rumah Makan UNICCRAB Amri Faizal, 
Gian Inas Alghifari, Rizki Annizza, Imania Zahputri. 
8. Untuk semua saudara saya ucapkan terima kasih karena terus memberi 
semangat dan perhatian serta bimbingan selama ini. 
9. Terima kasih kepada keluarga Manajemen G 2014 atas kenangan dan  
kerjasama selama kuliah dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini  
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10. Semua pihak yang tidak dapat ditulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.  
Penulis percaya bahwa budi baik yang mendorong serta kerjasama yang 
telah penulis terima dari Bapak / Ibu / Saudara/i pasti akan mendapat balasan yang 
setimpal dari Allah SWT.  
Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini memiliki banyak manfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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